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Объем полимерных доходов ежедневно растет в мире. Поэтому 
требуется разработка методов его использования. В ТПУ разработана 
электодуговая установка постоянного тока, которая генерирует дуговой 
разряд на графитовых электродах в воздушной среде [1]. Плазменные 
системы, основанные на генерации электроразрядной атмосферной 
плазмы, считаются современной эффективной методикой синтеза угле-
родных наноматериалов [2]. Углеродные наноразмерные частицы могут 
быть полезным продуктом этого процесса [3]. Была проведена серия 
экспериментов, где в качестве сырья – PET-полимер (дробление пласти-
ковой бутылки с водой). Размер пластин 2-3 мм. Полимер был помещен 
в зону формирования плазменной структуры между графитовыми элек-
тродами. В серии экспериментов была реализована трансформация по-
лимерного материала в ультрадисперсный углеродный продукт. По 
XRD, продукт близок к структуре графита.  
По данным сканирующей электронной миикроскопии (СЭМ), частицы 
продукта размером менее 100 нм (рис.). 
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